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ABSTRAK 
HOTEL RESORT DI KAWASAN POSONG, TEMANGGUNG 
dengan Penekanan Desain Eko-Arsitektur 
 
Provinsi Jawa Tengah merupakan satu dari sekian banyak provinsi di Indonesia yang memiliki 
potensi pariwisata yang tinggi. Tempat-tempat wisata yang berada di Provinsi ini seperti Candi Borobudur 
di Magelang, Lawang Sewu di Kota Semarang, dataran tinggi Dieng di Kabupaten Wonosobo, dan 
Kepulauan Karimunjawa tentu bukanlah tempat yang asing dalam dunia pariwisata di Indonesia. Padahal 
masih banyak lagi daerah-daerah di Jawa Tengah yang memiliki potensi untuk menjadi daya tarik wisata 
unggulan. Salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Temanggung 
Kabupaten Temanggung sebenarnya memiliki banyak sekali obyek-obyek wisata yang berpotensi 
menjadi wisata unggulan Jawa Tengah. Mulai dari wisata alam, wisata sejarah dan kebudayaan, wisata 
kebun (agro wisata), wisata pendakian, hingga wisata buatan dapat dijumpai di Kabupaten ini. Namun 
sering daerah ini dipandang sebelah mata karena selama ini Kabupaten Temanggung bukan menjadi 
daerah tujuan wisata, melainkan hanya merupakan daerah yang dilalui oleh wisatawan karena kalah 
terkenal dengan tempat wisata lain seperti dataran tinggi Dieng di Wonosobo. 
Salah satu obyek wisata yang berpotensi adalah wisata Posong di Kecamatan Kledung, Kabupaten 
Temanggung. Potensi tersebut jelas sangat terlihat dari banyaknya jumlah wisatawan yang datang terus 
meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi sayang peningkatan jumlah wisatawan tersebut tidak diimbangi 
oleh keadaan dan kualitas fasilitas yang ada seperti penginapan/hotel. Bahkan di daerah Kledung sendiri 
yang merupakan daerah peruntukan wisata oleh pemerintah daerah sama sekali tidak memiliki hotel untuk 
menginap.1  Oleh karena itu dengan adanya hotel yang berada di dalam kawasan wisata Posong (resort 
hotel) diharapkan dapat menampung dan juga ikut berperan dalam meningkatkan jumlah wisatawan yang 
datang. 
Hotel resort yang akan dirancang ini menerapkan prinsip-prinsip dasar dari Eko-Arsitektur. Hal 
tersebut dinilai cocok untuk diterapkan pada lokasi perancangan yang masih penuh dengan pohon, hutan, 
pertanian, dan perkebunan. Karena pada prinsipnya Eko-Arsitektur adalah sebuah pandangan dalam 
mendesain bangunan tanpa mengabaikan keadaan dan keberlangsungan lingkungan di sekitar bangunan. 
Kajian diawali dengan mempelajari tentang pengertian dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam 
mendesain sebuah hotel resort, seperti standar minimal baik dalam pelayanan dan fasilitas-fasilitas pada 
hotel resort serta kajian tentang Eko-Arsitektur. Setelah itu dilakukan studi banding pada beberapa hotel 
resort yang sudah ada. Selain itu tinjauan juga dilakukan pada keadaan lokasi tempat perancangan yaitu 
di Kabupaten Temanggung dan juga keadaan pariwisatanya. Terakhir, seluruh hasil kajian tersebut dibuat 
dalam bentuk program ruang sebagai dasar rujukan perancangan yang akan dipadukan dengan konsep-
konsep desain, dengan dituangkan dalam bentuk presentasi gambar-gambar Arsitektur. 
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